














































































































ざ いも－なく く がに い－た －め に－
ざ た い そ う － じ 1 － さ んねんぐんぐヮちうやちヨではな
ん去る大正13年五月に親兄弟離りてイはるばると
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1．間切や兼城 八 ヶ 村 村 ぬ ま ぎ さ や 座 波村やユイヤサ座波村や
んまぱめ－ かかじむら ずら はんじャむら はんじャむら
2．馬場前なちぬ賀数村うちかい美さや波平村ユイヤサ波平村
むらたか だ き ど ゥ ん あ ん あはぐん あはぐん
3．村ぬ高さや武富や娘ぐヮがすなわい阿波根やユイヤサ阿波根や
しらはまあ－ す ん じ ャ む ら む し る ん ぐ ち か に ぐ し く かにぐしく
4．白浜前なち潮平村筵ぬ出じ口兼城 ユ イ ヤ サ 兼 城
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うみ ふ ゆあ し いちャうやがなしぐひんじ
2．海やから－に惚りてィ夜ぬ明きし知らん如何し親加那志御返事さびが
いシくくだ－ら さんぐくだ－ら む さとゥめむ
3．一石俵やてィん三石俵やてィんただぬ持たりゆみ里前持たな
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まかびうふむら ちュら
◎真 壁大村やうち や か り ぬ 美 さ ユ ー イ ヤ ヨー
うふだきくさ たぱるめ一
大嶽や後てィサ田原前なちハイヤセンスルヨイヤナー
か－らや一ゆみ ぶ か－らやあんま－ ぐり
◎瓦屋ぬ嫁やない欲さやあしが瓦屋ぬ母なひれ苦さ
（打ち合わせが難しい）
ゆみ あんま－し とゥ わる くとゥゆ た
◎嫁からる母姑んないみせる悪さある事や寄してイ給ぽり
じんねさとウん まくすぐくるき き くる い
◎ 銭 ぬ無ん里や馬 ぬ 糞 心 蹴 り ぱ 蹴 る ま まに転でイ行ちゆさ
か－ぎ ぐとウたまし しきん いなぐ
◎容 姿ぐヮぬ如に魂ぐヮぬありば世間とウゆまでイぬ女やしが
か一ぎ ちむくくるで－いちちむくくるゆい
◎ 容姿ぐヮやて 一 げ － ぐ ヮ 肝 心 第 一 肝 心故にたぶんうてて
（八分目しか力が出せない）























































な り わ か じ まや－やましやあらにハイヤセンスルカリユシド
あし ちュらうどゥ ちュら な うやかみ
◎ 遊 ばらん美さ踊 ら ち ん 美 さ う り 産 ち える親や神がやゆら
め－で一らむらさか ぬ－ やまくさ んまぱめ一
．真栄平ぬ村ぬ栄 ゆ し や 何 や が イ ビ 山 や後てィ馬場前なち









































あざ うし ろぐ しく んかしあらかちうまむいあざ
2．字ぬ後に城あてイ昔新垣御守ぬ字ぬうしめずさりみそち
（住家）（なさって）




あざいり が－んかしなんざん ゆ かみうた か－
5．字ぬ西ぬソージ泉ぬ昔南山ソージ世ぬ神ぬ押し立てィ泉さりてィ
なま まさ あらかちさか みめ一 うむしる
6．今にながりやはい勝てィだんず新垣栄ゆしや目ぬ前ひちゆし面白や
あざちユーおじむしョ せいれんくらぶか ややあち やけいだん
7．字ぬ中央に事務所あてイ青年倶楽部ん兼にやびて夜夜に集まる夜警団
きそくただひョ う し ヨ ー じ ョ ぐ ん が シ こ そんけんひヨーしョ う
8．規則正しき表彰状や郡や学校またや村県ぬ表彰ん受きやびてイ
あがりあゆ うたきまふェみ あがりが一みじち1ら ゆすし
9．東歩みばクバ御嶽真南に見ゆるは東泉水ぬ美さや他所知らん




あざさかゆださ かあ ざめ 一さ か ちょうどだき さか
12.字ぬ栄いや枝栄い字ぬ前ねん栄ゆしや丁度竹ぬ栄ゆんね















じ1んさ ぬ一 や く ぱ い－ ひ－たい ぬ－ う
◎巡査やれ－何やが役場やれ－何やが兵隊あてィから何やれ－臆じ－が
やくしくゆるうて ィ ん ひるあみふ ゆるは
◎約束ぬ夜や御 天 か ら わ か ち 昼 や 雨 降 やに夜や晴りてィ
（わかってくれて）
82 糸満市の昔歌1V
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一 スンサミ 一スンサミ －スイ
くたびむじくい ちュら
今度作物やあん美さゆかてィ
く ら ち あ ま まじん
倉に積ん余ち真積さびら
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